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B提问者②:2017 年 9 月份中国发布“双一流”建设方案，中国 2 800 多所高校被分成两个群
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Civilization Dialogue and the Construction of World Class Universities
ＲUTH Hayhoe1，CHEN Yanxia2，WANG Hongcai2
(1． College of Education，University of Toronto，Toronto M 5S 2E8，Canada;
2． Institute of education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Preparing for her presentation in the Asian Comparative Education Conference held in
Cambodia in 2018，Professor Ｒuth Hayhoe spent a whole year in reading papers to study the Angkor
civilization． The Angkor civilization plays an important role in the development of Cambodia，and Pro-
fessor Ｒuth Hayhoe found that the spread of Buddhism by Indian monks was the direct cause of the rise
of Angkor civilization． Indian monastic universities，such as Taxila and Nalanda，were the communica-
tion center of Buddhism culture，attracting many Chinese monks to study there． The Buddhism culture
they brought back to China laid the foundation for the emergence of Shuyuan． Interestingly，the texts
recording the diffusion history of Buddhism culture were written by Chinese monks． It is worth mentio-
ning that the Mahayana School of Buddhism allowed thousands of Chinese women to engage in scholar-
ship． Shuyuan shows the traditional Chinese culture，and at present when achieving“double world－
class”，China should focus on bringing peace to the world and eliminating poverty with its unique roots
of its own culture． The model of the western research university is not the only model of the“first
class”university． The construction of the“Double－First Class”university in China should adhere to its
own characteristics and should not follow the rankings of western universities blindly．
Key words:civilization dialogue;world class universities;China’s university model;“Double－
First Class”
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